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การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือสํารวจเห็ดกินไดในบริเวณหมูบานแมลานอยตั้งแต 27 ธันวาคม 2550 – 
6 มกราคม 2551 ศึกษาลักษณะ จาํแนก ดวยการสัมภาษณผูรูหรือปราชญชาวบานในทองถ่ินที่มีความรูเกี่ยวกับเห็ด 
และสํารวจเห็ดในพ้ืนท่ี เห็ดที่ไดจากการสัมภาษณมีจํานวน 25 ชนิด เปนเห็ดกินได 24 ชนิด ไดแก เห็ดถอบ 
(Astreaus hygrometricus (Pers.) Morg.) เห็ดถ่ัวเหลือง (Coprinus  atramentarius (Bull.) Fr.) เห็ดลม 
(Lentinus polychrous Lev.) เห็ดไขหาน (Amanita muscaria) เห็ดขลําหมา (Myeoammrathus  auriorbis) 
เห็ดถาน (Russula nigricans (Bull.) Gill.) เห็ดหอม (Russula heterophylla Fr.) เห็ดโคน (Termitomyces 
clypeatus Heim.) เห็ดปลวก (Termitomyces fuliginosus Heim.) เห็ดซาง (Clitocybe infundibuliformis 
(Schaeff.) Quel.) เห็ดไขเหลือง (Amanita vaginata Vitt.) เห็ดตึง (Lentinus squarrosulus Mont.) เห็ดมัน 
(Clitocybe sp.) เห็ดหูลัวะ (Hirneola auriculajudae Berk.) เห็ดแดง (Russula lepida Fr.) เห็ดน้ําแปง 
(Russula alboareolate Hongo.) เห็ดขา (Lactarius flavidulus Imai.) เห็ดไคร (Heimiella retispora (Pat 
& Bak.) Boedijn.) เห็ดจั่น (Tricholoma crassum (Berk.) Sacc.) เห็ดครก (Russula eburneureolata 
Hongo.) เห็ดขมิ้น (Cantharellus minor peck.) เห็ดตุนหมู (Russula foetens Fr.) เห็ดหนามอย/หนาออน 
(Russula violeipes Quel.) และเห็ดกระโดง (Lepiota procera (Scop.) Quel.) จากการสํารวจพบเห็ดมีพิษ 1 
ชนิด คือ เห็ดขี้ชาง (Coprinus fimetarius Fr.) เมื่อสํารวจในทองที่พบเห็ดจํานวน 2 ชนิด ไดแก เห็ดลม 
(Lentinus polychrous Lev.) และเห็ดนางรม (Pleurotus astreatus (Jack ex Fr.) Kummer.) เปนเห็ดกินได
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 In order to characterize and classify mushroom in Maelanoi village, a survey was conducted 
during December 27, 2007 to January 6, 2008. Villagers and scholars were interviewed, and 
mushrooms were surveyed in that area. The information from interviewees showed 25 mushroom 
species has been found in the studied area. Among these mushrooms, there are 24 edible species: 
Astreaus hygrometricus (Pers.) Morg., Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.,Lentinus polychrous Lev., Amanita 
muscaria, Myeoammrathus auriorbis, Russula nigricans (Bull.) Gill., Russula heterophylla Fr., 
Termitomyces clypeatus Heim., Termitomyces fuliginosus Heim., Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.) 
Quel., Amanita  vaginata Vitt., Lentinus squarrosulus Mont., Clitocybe sp., Hirneola auriculajudae Berk., 
Russula lepida Fr., Russula alboareolate Hongo., Lactarius flavidulus Imai., Heimiella retispora (Pat & 
Bak.) Boedijn., Tricholoma crassum (Berk.) Sacc., Russula eburneureolata Hongo., Cantharellus minor 
peck., Russula foetens Fr., Russula violeipes Quel. and Lepiota procera (Scop.) Quel.   The finding showed 
one poisonous species, Coprinus fimetarius Fr. and 2 edible mushroom species, Lentinus polychrous 
Lev. and Pleurotus astreatus (Jack ex Fr.) Kummer. These results allow us to construct the database 
book of natural edible mushrooms in local area. This book performs only various kinds of edible 
mushrooms based on local wisdom for the construction of local learning curriculum at surveyed area.  
 

































มรสุมมี 3 ฤดู ตามลักษณะฤดูกาลของธรรมชาติ คือ 
ฤดูรอนมอุีณหภูมิสูงถึง 44ºC ฤดูฝนมีฝนตกหนักถึง















รูปท่ี 1 แผนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
และตําแหนงของหมูบานแมลานอย 
ที่มา:http://www.maelanoi.net/pictures/maelanoinet




เห็ดมาปรุงอาหาร เชน เห็ดลม เห็ดเผาะ เห็ดถ่ัวเหลือง 
เห็ดโคน เห็ดนางฟา เห็ดแดง เห็ดถานใหญ และเห็ด













































เทียบกับรูปวิธาน (key) ของ Ainsworth et al (1973) 
และ/หรือจากรูปวิธานในหนังสือราวิทยาตางๆ จากนั้น
สํารวจและเก็บขอมูล บันทึกลักษณะทางกายภาพบาง













ที่ ศึกษา รายละเอียดของเห็ดกินไดตามธรรมชาติ 



















จํานวน 25 ชนดิ ซึ่งเปนเห็ดกินได 24 ชนิด ไดแก เห็ด
ถอบ เห็ดถ่ัวเหลือง เห็ดลม เห็ดไขหาน เห็ดขลําหมา 
เห็ดถาน เห็ดหอม เห็ดโคน เห็ดปลวก เห็ดซาง เห็ดไข
เหลือง เห็ดตึง เห็ดมัน เห็ดหูลัวะ เห็ดแดง เห็ดน้ําแปง 
เห็ดขา เห็ดไคร เห็ดจั่น เห็ดครก เห็ดขมิ้น เห็ดตุนหมู 
เห็ดหนามอย/หนาออน และเห็ดกระโดง และเปนเห็ดมี
พิษ 1 ชนิด ไดแก เห็ดขี้ชาง แสดงลักษณะของเห็ด
บางชนิดดังตาราง 1 และ 2  
 ผลการสํารวจเห็ดในทองที่จริ งในชวงที่
ทําการศึกษา พบเห็ดเพียง 2 ชนิด ไดแก เห็ดลมและ
เห็ดนางรม โดยเห็ดนางรมเปนเห็ดที่ชาวบานเพาะไว
สําหรับการคาและรับประทานในชีวิตประจําวัน โดยดิน
ในบิรเวณที่พบมีอุณหภูมิ 25oC และพีเอชท่ีวัดได คือ 
5.0 – 5.5 
ฐานขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการจัดการ














แมฮองสอน   ดวยการสํารวจเห็ดกินไดและการ
สัมภาษณผูรู ในชวง 27 ธันวาคม 2550 – 6 มกราคม 
2551 สามารถสรุปไดดังนี้ จากการสัมภาษณปราชญ
ชาวบานไดขอมูลเห็ดทั้งหมด 25 ชนิด โดยเปนเห็ดกิน
ได 24 ชนิด และเห็ดพิษ 1 ชนิด ซึ่งสํารวจไดใน








ฤดูฝน (อนงค จันทรศรีกุล, 2542) ดังนั้นจึงพบเห็ด
จากการสํารวจในพื้นที่เพียง 2 ชนิดเทานั้น ไดแก เห็ด
ลมและเห็ดนางรม ซึ่งเห็ดลมที่พบเปนเห็ดลมที่แหง
แลว เนื่องจากชวงที่ออกสํารวจใกลจะหมดฤดูกาลของ
การเกิดเห็ดลม จึงเหลือเพียงเห็ดลมแหงเทานั้น  และ
สวนเห็ดนางรมที่พบเปนเห็ดที่ชาวบานเพาะปลูกเอง
จงึมีใหเห็นตลอดทั้งป 







เกี่ ยวของกับเห็ด  เ พ่ือจํ าแนกชนิดของเห็ด  ชื่ อ


















กับการไดรับแสงแดด 2-3 ครั้ง ก็จะทําใหเกิดรา
ของเห็ดถอบขึ้นมา เห็ดถอบมลีักษณะเปนลกู















2 ชวง คือ ปลายเดือนเมษายน - ตนเดือน
พฤษภาคม และชวงปลายเดือนกนัยายน - ตน
เดือนตุลาคม (เพราะเปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวถั่ว















10 กวาดอก เรียงซอนกันหางๆ ตามขอนไม มีสี
น้ําตาล นิยมกินดอกเห็ดออน เพราะวาดอกแก
จะเหนียวมาก 
ตาราง 2 ลักษณะตัวอยางเห็ดในหนังสือฐานขอมูลที่จัดทําสําหรับเผยแพรสูชุมชน 
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ที่มา: http://lannathai.nomaki.jp/kinoko/  
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